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Technology has grown up rapidly, especially the technology in information. 
This fact leads the criminally by using technology grows as rapid as the technology, 
one of these criminalities is the making of false or fake money. This happens because 
the people can get the information related how to make the false money in internet 
easily. Based on this problem, this skripsi will discuss about the analysis of money 
image by indentifying the real and false or fake money. This analysis used prewitt 
method and roberts method, then was classified by using support vector machine 
(SVM). The result of the edge image detection method shows that prewitt method is 
better than roberts method, because the edge detection look clearer. The accuration 
of SVM to classify the money by using the first order of extraction textur analysis is 
75%. 
 






































Kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat. Terlebih lagi teknologi 
di bidang informatika. Seiring dengan kemajuan ini, kejahatan yang menggunakan 
teknologi juga berkembang. Salah satu kejahatan yang memanfaatkan kemajuan 
teknologi adalah pembuatan uang palsu. Peningkatan ini dikarena mudahnya 
mendapatkan informasi cara membuat uang palsu di internet. Berdasarkan masalah di 
atas, maka skripsi ini akan membahas tentang analisis pendeteksian citra uang kertas 
dengan mengidentifikasi antara uang asli dengan uang palsu. Adapun metode deteksi 
tepi yang digunakan yaitu metode prewit dan metode roberts. Selanjutnya 
diklasifikasikan menggunakan pendekatan metode support vector machine (SVM). 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini merupakan analisis perbandingan antara 
metode deteksi tepi prewit dan robert pada pendeteksian uang kertas serta klasifikasi 
uang asli dan uang palsu menggunakan metode SVM. Perbandingan deteksi tepi 
yang lebih tampak jelas gambarannya yaitu metode prewitt. Hasil akurasi dari SVM 
untuk pengklasifikasian uang kertas dengan menggunakan analisis tekstur ekstraksi 
ciri orde satu sebesar 75%. 
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